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Abstract: In the era of the Internet of Things, the express delivery industry has been expanding, and the reduction design of express delivery 
packaging has become a hot focus. The reduction design and application of express delivery packaging has gradually implemented the 
concept of "unpackaged", not only meeting the needs of eco-green packaging, but also a great way to save space. Under the demand of the 
times, it is even more necessary to enhance the design and consideration of express package reduction in order to achieve a "just enough" 
application state.
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展 。在这物联网背景下 ，物流业瞬速扩展 ，物流
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包装所产生的垃圾量也产生了爆炸性的增长 。根
据中国国家邮政局此前发布的报告显示 ，2015 年
快递行业消耗 99 亿个包装箱 、169 亿米胶带 ，同
比增长几乎都超过四成 。这些包装垃圾可摆满近 
20 万个足球场 ，胶带总长可绕赤道 425 圈 。2016 
年快递业务量已达到 300 多亿件 ，比上一年增长
了 100 多亿件 [1]。 产品过度化包装成了近几年热
门讨论的问题 ，全球专业人士不断地提出 、与实
施不同的解决方案 。根据 2016 年《绿色包装》期
刊上记载 ，在 2016 年全球智慧物流峰会上菜鸟
网络宣布联合 32 家中国及全球合作伙伴启动菜鸟
绿色联盟 ——“ 绿动计划”，承诺到 2020 年替













































 图 1   快递标签优化设计①











































图 3   快递包装箱子构造剖析① 





者都有 27 个波纹 ，而半波长不一样 ，半波长数







图 5   卡槽原理包装设计①
凹槽点
利用卡槽原理设计包装









































量下 ，国际环保组织提出的 5R 原则可以升级至
6R，将消费者的消费观纳入其中 。国际环保绿
色 5R 原则即是 Reduce （节约资源 ，减少浪费）、
Reuse （重复性利用 ，可续性使用）、Recycle （再
循环）、Regeneration （再次生产）、Rejection （拒绝
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体设计思路和方法 ，对改善现有职业工装千篇一
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